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Dal Collegio Urbano alla Pontificia Università Urbaniana. 
375 Anni di Storia 
( R o m a , n o v i e m b r e d e 2 0 0 2 ) 
Entre e l 2 8 y e l 3 0 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 2 s e ha ce l ebrado en la U n i v e r s i d a d Pontif i -
c ia U r b a n i a n a d e R o m a un c o n g r e s o c o n m e m o r a t i v o de l 3 7 5 ° aniversario d e la const i tuc ión 
de l C o l e g i o U r b a n o ( 1 6 2 7 ) , g e r m e n d e la actual U n i v e r s i d a d Urbaniana . L a s s e s i o n e s han 
g irado e n torno a tres argumentos : e l c o n t e x t o h i s tór ico q u e d i o or igen al C o l e g i o U r b a n o , 
e l desarrol lo h is tór ico de l m i s m o y la m i s i ó n de la U n i v e r s i d a d Urbaniana hoy. 
E n e l c o n j u n t o d e las d iversas U n i v e r s i d a d e s pont i f i c ias , la U r b a n i a n a e s la ún ica 
q u e g o z a de l « c a r i s m a » d e la mis ionar idad . L a m i s i ó n i m p r e g n a todas las ac t iv idades d e la 
U n i v e r s i d a d , q u e c o n s t a d e cuatro facul tades: F i loso f ía , Teo log ía , D e r e c h o C a n ó n i c o y M i -
s i o n o l o g í a , y d e dos Institutos: e l «Istituto Superiore per l o Studio de l la N o n Credenza , del -
le R e l i g i o n i e d e l l e Cul ture» , dentro d e la Facul tad d e F i l o s o f í a , y e l «Ist i tuto Super iore di 
Cateches i e Spiritualità Redemptoris Missio», d e la Facul tad d e M i s i o n o l o g í a . L a U n i v e r s i -
dad c o m o tal d e p e n d e d e la C o n g r e g a c i ó n para la E v a n g e l i z a c i ó n d e l o s P u e b l o s , c u y o Pre-
fecto , ac tua lmente e l Cardenal C r e s c e n c i o S e p e , e s e l Gran Cancil ler. 
En la s e s i ó n inaugural , el Cardenal S e p e af irmó q u e la Urbaniana d e b e ser un « lugar 
d e cultura al s erv i c io d e la m i s i ó n » , lugar d e encuentro y d e d i á l o g o intercultural para anun-
ciar e l E v a n g e l i o a t o d o s l o s h o m b r e s ; d e b e procurar e n c a d a m i e m b r o d e la c o m u n i d a d 
a c a d é m i c a la s íntes i s personal entre f e y cultura, c a p a z d e rechazar e l r e l a t i v i s m o y la frag-
m e n t a c i ó n de l saber; d e b e saber ofrecer a cada cultura concre ta la original idad del h u m a n i s -
m o cr is t iano , q u e r e s p o n d e a las m á s profundas asp irac iones d e todas las culturas . L a parte 
his tórica d e la inst i tuc ión fue abordada por e l profesor F ide l G o n z á l e z Fernández MCCJ, pro-
fesor e n las U n i v e r s i d a d e s U r b a n i a n a y Gregor iana y actual rector d e l C o l e g i o U r b a n o . E n 
su p o n e n c i a , p u b l i c a d a p a r c i a l m e n t e e n L'Osservatore Romano ( 2 9 - X I - 2 0 0 2 ) p p . 4 y 6, el 
P. G o n z á l e z m o s t r ó e l gran f e r m e n t o m i s i o n e r o q u e e x i s t í a e n la R o m a d e pr inc ip io s del 
6 0 0 , q u e l l evar ía a la f u n d a c i ó n d e la Sagrada C o n g r e g a c i ó n D e P r o p a g a n d a F i d e por la 
B u l a d e G r e g o r i o XV Inscrutabili ( 6 - 1 - 1 6 2 2 ) . Entre l o s personajes q u e contr ibuyeron a la 
fundac ión del C o l e g i o U r b a n o de Propaganda s e encuentran personajes y f ermentos e c l e s i o -
l ó g i c o s directos o indirectos , entre l o s q u e destacan el o b i s p o d e Tournai Jean d e Vendev i l l e 
( t 1 5 9 2 ) ; e l j e su i ta Martín d e F u n e s ( 1 1 6 1 1 ) ; San Juan Leonardi ( t 1 6 0 9 ) , fundador d e la Or-
den d e la M a d r e d e D i o s ; e l f a m o s o carmel i ta e s p a ñ o l J e r ó n i m o Gracián d e la M a d r e de 
D i o s ( t 1 6 1 4 ) ; el carmel i ta e spaño l T o m á s d e Jesús ( t l 6 2 7 ) , autor d e un tratado mis iona l , ti-
tulado Thesaurus sapientiae divinae in gentium omnium salute procurando ( 1 6 1 3 ) ; e l teati-
no V i n c e n z o Fi l ibert i ( t 1 6 2 7 ) y otros m á s . P e r o s in duda e l personaje d e c i s i v o para la fun-
d a c i ó n de l C o l e g i o U r b a n o fue e l sacerdote v a l e n c i a n o Juan Baut i s ta V i v e s y Marjá 
( 1 5 4 5 - 1 6 3 2 ) , quien abrió en 1 5 9 1 e n R o m a una e s c u e l a para neóf i tos en su d o m i c i l i o parti-
cular. A l e n t a d o por e l general d e l o s teat inos Fi l iberti , V i v e s c o n s i g u i ó comprar e n 1 6 2 5 e l 
P a l a c i o de l cardenal d i funto Ferratini e n la actual P l a z a d e España . S u in t enc ión era fundar 
un « c o l e g i o d e a p o s t ó l i c o s sacerdotes s ecu lares , p r o v e n i e n t e s d e cua lqu ier n a c i ó n y gente , 
a fin d e q u e e l S u m o P o n t í f i c e e x i s t e n t e pro t e m p o r e l o s e n v i a s e por toda la r e d o n d e z d e la 
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tierra a de fender y propagar la f e ca tó l i ca» . E l Papa U r b a n o VIII a c e p t ó la d o n a c i ó n y e l e s -
píritu de l C o l e g i o ideado por el prelado v a l e n c i a n o ( V i v e s pertenec ía a la C o n g r e g a c i ó n D e 
P r o p a g a n d a F i d e d e s d e la fundac ión ) y er ig ió s o l e m n e m e n t e el C o l e g i o P o n t i f i c i o U r b a n o 
d e Propaganda F i d e c o n la bula Immortalis Dei Filius ( l - V I I I - 1 6 2 7 ) . 
S e a e n la p o n e n c i a d e F ide l G o n z á l e z F e r n á n d e z , s e a en la p o n e n c i a de l P. L u i g i 
M e z z a d r i CM ( U n i v e r s i d a d Gregor iana) , q u e d i sertó s o b r e la h is tor ia d e l C o l e g i o U r b a n o 
hasta la creac ión d e la Pont i f i c ia U n i v e r s i d a d U r b a n i a n a ( 1 9 6 2 ) , s e trató a m p l i a m e n t e d e la 
historia de l C o l e g i o . C o m o e x p l i c ó M e z z a d r i , e l t é rmino « C o l e g i o » h a y q u e e n t e n d e r l o en 
un sent ido a m p l i o , caracter ís t ico de l m o m e n t o : n o era s ó l o un lugar d e re s idenc ia sacerdo-
tal, s i n o u n a ins t i tuc ión format iva d o n d e s e es tudiaba y s e confer ían grados e n t e o l o g í a , fi-
losof ía y c i e n c i a s y l enguas orientales (herencia del beato R a i m u n d o Llu l l ) ; a d e m á s s e pro-
curaba la f o r m a c i ó n espir i tual d e los a l u m n o s q u e deb ían hacer un j u r a m e n t o d e observar 
las n o r m a s d e l C o l e g i o , aceptar recibir las O r d e n e s y retornar a sus lugares d e o r i g e n para 
evangel izar . E n la larga historia d e l C o l e g i o U r b a n o n o han faltado santos y n o m e n o s d e un 
centenar d e mártires , a l g u n o s recordados por l o s p o n e n t e s y a c i tados y por e l Prof. A lber to 
Trev i so l ( U n i v e r s i d a d Urban iana) , c o m o San O l i v e r P lanket , p r i m a d o d e Ir landa y mártir 
( t 1 6 8 1 ) , o N i c o l a u s B o s k o v i c h , martirizado en 1 7 3 1 . H a s t a e l f inal d e la Edad M o d e r n a , los 
e scenar ios pr inc ipales de Propaganda F i d e son la Europa n o ca tó l i ca y d e f o r m a espec ia l el 
P r ó x i m o Oriente , c o m o e x p u s o G i o r g i o F e d a l t o ( U n i v e r s i d a d d e P a d u a ) . En e l s i g l o XIX, 
tras la R e v o l u c i ó n Francesa , s e produce una e x p a n s i ó n mis ionar ía notab le . D e l C o l e g i o Ur-
bano nac ieron importantes e m p r e s a s mi s ioneras : bas te recordar la e r e c c i ó n y f undac ión d e 
la M i s i ó n d e Á f r i c a Central por obra del R e c t o r de l C o l e g i o d e e n t o n c e s , el j e s u í t a l i tuano 
M a s s i m i l i a n o R y l l o , y los a l u m n o s Ignac io Knoblecher , e s l o v e n o , el i ta l iano A n g e l o V i n c o , 
y e l o b i s p o A n l e t t o Caso lan i , m a l t e s . E s la é p o c a de l B e a t o D a n i e l e C o m b o n i ( f l 8 8 1 ) , q u e 
e n v í a l o s pr imeros a l u m n o s del Á f r i c a negra al C o l e g i o , l o s años e n q u e San V i n c e n z o P a -
lotti e s d irector espiri tual de l C o l e g i o a partir d e 1 8 8 3 , los a ñ o s d e a l u m n o s e x i m i o s c o m o 
John H e n r y N e w m a n ( t i 8 9 0 ) o el beato D o m C o l u m b a M a r m i ó n ( t 1 9 2 3 ) . 
Ya d e s d e l o s c o m i e n z o s d e su fundac ión el C o l e g i o c o n t a b a c o n « E s c u e l a s inter-
nas» . Estas « E s c u e l a s » , c o n el andar del t i e m p o fueron abiertas a a l u m n o s de Institutos M i -
s i o n e r o s , o e x t e r n o s . A c o m i e n z o s del s i g l o XX tales « E s c u e l a s » s e habían c o n v e r t i d o , d e 
h e c h o , en un A t e n e o dentro del C o l e g i o . E l Papa P í o XI, «Papa d e las M i s i o n e s » , trasfirió la 
s e d e de l C o l e g i o d e la P l a z a d e E s p a ñ a al G i a n i c o l o , j u n t o al Vat i cano , y c r e ó e l Inst i tuto 
M i s i o n e r o Cient í f i co ( 1 9 3 3 ) , c o n facultad d e conferir grados e n las d i sc ip l inas m i s i o n o l ó g i -
cas y jur íd icas . E l p r i m e r o d e a g o s t o d e 1 9 6 2 , c o n e l M o t u Propr io Fidei Propaganda el 
Papa B e a t o Juan XXIII erigía el A t e n e o en Pont i f ic ia U n i v e r s i d a d Urbaniana, herencia direc-
ta del C o l e g i o U r b a n o . El C o l e g i o cont inuó y cont inúa hasta h o y c o n la m i s m a naturaleza y 
f inal idad q u e le d i o la bula d e erecc ión: formar m i s i o n e r o s de cualquier cultura y n a c i ó n al 
serv ic io de la m i s i ó n perrina «ad gente s» , bajo la jur i sd icc ión inmediata de la C o n g r e g a c i ó n 
para la E v a n g e l i z a c i ó n de los P u e b l o s . 
E n la actual idad, la U r b a n i a n a p o s e e p r o b a b l e m e n t e la m e j o r B i b l i o t e c a m i s i o n e r a 
de l m u n d o ; s o b r e a l g u n a s d e s u s t r a d u c c i o n e s d e la B i b l i a d i ser taron e l Prof. G i o v a n n i 
R i z z i ( U r b a n i a n a ) y e l B i b l i o t e c a r i o M a r e k A . R o s t k o w s k i OMI. L a s ú l t i m a s s e s i o n e s de l 
C o n g r e s o s e centraron m á s en c u e s t i o n e s f i l o s ó f i c a s o t e o l ó g i c a s e n torno a la m i s i ó n . D e 
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la p e r s p e c t i v a f i l o s ó f i c a s e o c u p ó e l d e c a n o d e F i l o s o f í a d e la U r b a n i a n a , Prof. G u i d o 
M a z z o t a . L a ú l t i m a p o n e n c i a , c o n s a g r a d a a las grandes l íneas d e la t e o l o g í a m i s i o n e r a en 
la C o n g r e g a c i ó n para la E v a n g e l i z a c i ó n d e l o s P u e b l o s , corr ió a c a r g o de l Prof. Gianfran-
c e s c o C o l z a n i ( U r b a n i a n a ) , q u e s e ñ a l ó la tradic ión in in terrumpida d e la C o n g r e g a c i ó n d e 
p r o m o v e r e l c l ero a u t ó c t o n o y e l c o n o c i m i e n t o d e las l e n g u a s y culturas l o c a l e s . Otros as-
p e c t o s d e la t e o l o g í a m i s i o n e r a actual f u e r o n a b o r d a d o s por l o s P r o f s . d e la U r b a n i a n a 
G o d f r e y I. O n a h (e l carácter m i s i o n e r o d e las i g l e s i a s l o c a l e s ) , C a r m e l o D o t ó l o ( l o s s i m -
p o s i o s d e la U r b a n i n a n a s o b r e I g l e s i a y cu l turas ) y B e n e d i c t K a n a k a p p a l l y ( d i á l o g o inte-
rre l ig io so ) . 
L o s participantes e n e l C o n g r e s o fu imos rec ibidos e n audiencia por S .S . Juan Pab lo II 
el 2 9 d e n o v i e m b r e , qu ien e n s u d i scurso s e refirió a la a tenc ión particular q u e s e d e b e a las 
culturas d e los p u e b l o s y a las grandes re l ig iones mundia l e s , e m p e z a n d o por e l I s lam, e l B u -
d i s m o , y e l H i n d u i s m o . Todo, e l l o sin renunciar a la fuerza de l m e n s a j e e v a n g é l i c o , q u e debe 
l levar al d i á l o g o c o n t o d o s los h o m b r e s y culturas . E n s u m a , e s t e c o n g r e s o , c u y a s actas e s -
p e r a m o s s e a n p u b l i c a d a s p r ó x i m a m e n t e , ha s u p u e s t o un e x a m e n d e la i n m e n s a labor reali-
z a d a d e s d e e l C o l e g i o U r b a n o , y un e s t í m u l o para q u e la U n i v e r s i d a d U r b a n i a n a s i g a s ien-
do , cada v e z m á s , un lugar d e cultura al serv ic io d e la m i s i ó n . 
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Congresos en conmemoración de los quinientos años 
de los franciscanos en Aránzazu 
(diciembre de 2 0 0 1 y junio de 2 0 0 2 ) 
C o n o c a s i ó n de l V Centenar io d e la presenc ia franciscana e n A r á n z a z u ( 1 5 0 1 - 2 0 0 1 ) , 
santuario g u i p u z c o a n o , s e organizaron d o s importantes c o n g r e s o s d e d i c a d o s a la act iv idad 
de la Orden F r a n c i s c a n a durante e s t e t i e m p o , tanto en el á m b i t o l oca l c o m o e n A m é r i c a . 
Concre tamente : el / Congreso Internacional Arantzazu y los franciscanos vascos en Améri-
ca, O ñ a t e ( G u i p ú z c o a ) , d i c i e m b r e d e 2 0 0 1 y e l Primer Congreso de Historia de las Fami-
lias e Institutos Religiosos en el País Vasco/Navarra, Aránzazu ( G u i p ú z c o a ) , j u n i o d e 2 0 0 2 . 
El pr imero d e los encuentros , / Congreso Internacional Arantzazu y los franciscanos 
vascos en América, t u v o lugar en O ñ a t e ( G u i p ú z c o a ) , entre e l 11 y e l 15 d e d i c i e m b r e d e 
2 0 0 1 . E l acto inaugural t u v o lugar en la s e d e d e la ant igua univers idad franc i scana d e Oña-
te. E l pro fesor John Freder ick S c h w a l l e r , c o n o c i d o amer ican i s ta d e la U n i v e r s i d a d d e M i -
nesso ta y director d e la A c a d e m y o f A m e r i c a n Franciscan History, instituto d e inves t igac ión 
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